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Sistema Geodésico de Referência: 
SIRGAS2000
Sistema de Projeção: 
Cônica de Albers
±
Serviço de Análise Espacial para a Tomada de Decisão Estratégica
14/02/2014
Regiões selecionadas como prioritárias para implantação de ações de 
transferência de tecnologia, em função da estratégia de aumento no 
rendimento médio da cultura de trigo no Brasil
Fonte dos dados: 
 Produção agrícola municipal (IBGE, 2013)
 Base territorial (IBGE, 2007)
O mapa apresenta a distribuição das regiões selecionadas como prioritárias para adoção 
de ações de transferência de tecnologia nas regiões de adaptação da cultura (VCU) no 
Brasil. Ele faz parte de uma análise elaborada pela Embrapa Gestão Territorial que propôs 
uma metodologia para identificar essas regiões, de modo a aumentar o rendimento da 
cultura e, com isso, diminuir o incremento de área de cultivo necessário ao atendimento 
ao consumo nacional.
Maiores informações em:  http://www.sgte.embrapa.br/institucional/publicacao.html
Embrapa Gestão Territorial
Av. Soldado Passarinho, 303, Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Ramal: 6430 www.sgte.embrapa.br sac.sgte@embrapa.br
Convenções Cartográficas:
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